
































































※ 以上の 29 本に加え、その他のテレビ番組から随時個別に収集した文字情報
（以下、「個別収集分」）も対象とした。 
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◇対象番組数：「報道」10 本、「教育・教養・実用」11 本、「スポーツ」2 本、 
「その他の娯楽番組」6 本 計 29 本で、総放映時間は 1,448 分 
◇文字情報の総行数：15,906 行 
◇カタカナ表記語ののべ語数は 4,941 語。うち非外来語系のカタカナ表記語





















                                            





















「情報７days ニュースキャスター」の 3 月 19 日および 4 月 2 日放送分のテロッ
プを比較したところ、東日本大震災直後の 3 月 19 日と、約３週間後の 4 月 2 日
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語数 比率 語数 比率 語数 比率 語数 比率
一般 13 11.8% 104 25.7% 6 10.3% 175 23.5%
固有名詞 51 46.4% 75 18.6% 35 60.3% 187 25.1%
動植物（性別含む） 30 27.3% 149 36.9% 2 3.4% 112 15.0%
助数詞 5 4.5% 5 1.2% 1 1.7% 0 0.0%
名詞 代名詞 2 1.8% 9 2.2% 2 3.4% 64 8.6%
形容動詞語幹 2 1.8% 13 3.2% 1 1.7% 53 7.1%
サ変接続 0 0.0% 4 1.0% 2 3.4% 18 2.4%
略語 0 0.0% 0 0.0% 2 3.4% 0 0.0%
接尾辞（人名) 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%
動詞 0 0.0% 3 0.7% 1 1.7% 21 2.8%
形容詞 0 0.0% 2 0.5% 2 3.4% 32 4.3%
副詞 7 6.4% 33 8.2% 4 6.9% 53 7.1%
感動詞 0 0.0% 2 0.5% 0 0.0% 27 3.6%
連体詞 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.1%
その他 0 0.0% 5 1.2% 0 0.0% 2 0.3% 合計
合計 110 404 58 746 1318
【表１】　番組ジャンル別・品詞別　　非外来語系のカタカナ表記語（のべ）
























11 月 30 日内閣告示「常用漢字表」で追加されたもの 
【表２】　「報道」における名詞（一般）
標準的表記 語種 出現文字列（テロップ） 種類
1 イス ※椅子／×倚子 漢語 イスが少なくなってしまっている 発話
2 ウソ ×嘘／うそ 和語 ウソですか？ 発話
3 カギ ※鍵／かぎ 和語 成長のカギ握る
4 カネ 金／かね 和語 政治とカネに対して
5 カネ 金／かね 和語 対象は"カネ持ち"高齢者―
6 ヒマ 暇・×隙／ひま 和語 内容については十分議論するヒマがなくて 発話
7 メド 目▽処／目途／めど 和語 メド立たず
【表３】　「報道」における名詞（代名詞）
標準的表記 語種 出現文字列（テロップ） 種類
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標準的表記 語種 出現文字列（テロップ） 番組 種類
1 ナゾ ※謎／なぞ 和語 街角ナゾ図鑑 その他
2 ギモン 疑問 漢語 51分間の"ギモン"会見専門家が徹底分析 その他
3 ギモン 疑問 漢語 もう一度見たい！動物のギモンSP その他
4 モノマネ 物真▽似／ものまね 和語 モノマネ度 その他
5 モノマネ 物真▽似／ものまね 和語 モノマネ芸人募金活動 その他
6 モノ 物／もの 和語 カワウソと同じモノが大好物 その他
7 モノ 物／もの 和語 1月の旬モノ その他
8 ヨダレ ×涎／よだれ 和語 ヨダレ必至のグルメワールド！デパ地下 その他
9 ハズレ 外れ／はずれ 和語 屈辱の4回ハズレ その他
10 オンナ 女／おんな 和語 男を操る強いオンナSP その他
11 カンドウ 感動 漢語 カンドウ、スポーツ！ スポーツ
12 ワケアリ 訳有り／訳あり／わけあり 和語 ワケアリ大家族６ その他
13 イキ 粋 漢語 東京の船宿　イキな決断 その他
14 キワドイ 際▽疾い／きわどい 和語 キワドイ質問に30分答え続ければ20万円 その他
15 ウマイ ▽甘い・▽旨い・▽巧い／うまい 和語 ウマイ事せんかい！ その他 発話
16 スゴイ ×凄い／すごい 和語 スゴイ勝負してるよね！ その他 発話
17 キレイ 奇麗・×綺麗 漢語 だって 君は キレイ その他 発話
18 フツー 普通 漢語 フツーの家と同じ その他 発話
19 ボク 僕 漢語 ボク熱く語りましたよ その他 発話
20 ボク 僕 漢語 いま喋ってたでしょ！ボク その他 発話
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実態」『武庫川女子大学言語文化研究所年報』18 pp.37-61  
柴田実（2007）「放送と漢字」『文字と社会』新「ことば」シリーズ 20 pp.34-42 国立
国語研究所 












科学』5 巻 1 pp.56-74 
 











漢字 ひらがな カタカナ ローマ字 その他
1 報 ニュース・気象情報 ＮＨＫ 3/6(日) 15 162 8 0 52.7% 38.5% 2.5% 1.0% 5.3%
2 報 ＮＨＫ7時58ニュース ＮＨＫ 3/6(日) 2 19 0 0 70.9% 26.6% 0.0% 0.0% 2.5%
3 報 首都圏ニュース８４５ ＮＨＫ 3/7(月) 15 162 29 2 57.7% 27.7% 6.7% 0.3% 7.6%
4 報 ニュースウオッチ９ ＮＨＫ 3/7(月) 60 769 169 17 43.0% 38.5% 9.1% 1.4% 8.0%
5 報 ＮＥＷＳ23クロス ＴＢＳ 3/8(火) 52 598 171 26 43.5% 28.5% 11.7% 3.8% 12.5%
6 報 ＮＥＷＳ　ＺＥＲＯ 日テレ 3/8(火) 64 720 174 15 42.7% 32.3% 10.3% 4.5% 10.2%
7 報 ＮＨＫニュース７ ＮＨＫ 3/9(水) 30 443 74 11 49.4% 33.7% 6.8% 0.6% 9.5%
8 報 首都圏ニュース８４５ ＮＨＫ 3/9(水) 15 180 45 9 44.8% 31.4% 11.3% 1.1% 11.4%
















ＮＨＫ 2/1（火） 30 172 101 82 28.9% 48.2% 17.8% 1.3% 3.8%
14 教 サンデーモーニング ＴＢＳ 3/6(日) 114 863 370 27 45.5% 18.6% 18.0% 3.6% 14.3%
15 教 真相報道バンキ
シャ！
日テレ 3/6(日) 55 913 216 37 44.2% 35.2% 9.1% 2.1% 9.4%
16 教 ダーウィンが来た！
生きもの新伝説
ＮＨＫ 3/6(日) 28 150 128 68 20.3% 15.7% 49.3% 5.2% 9.5%
17 教 Ｍｒ．サンデー フジ 3/6(日) 75 546 134 21 38.7% 38.1% 8.9% 3.5% 10.8%
18 教 クローズアップ現代 ＮＨＫ 3/9(水) 28 144 51 9 38.5% 37.3% 14.6% 3.6% 6.0%








ＴＢＳ 4/2(土) 84 972 294 44 39.4% 32.6% 12.7% 5.4% 9.9%
22 ス すぽると！ フジ 3/9(水) 30 516 212 9 33.0% 24.1% 16.8% 14.1% 11.9%
23 ス Ｓ・１ ＴＢＳ 3/19(土) 58 595 166 5 41.8% 37.4% 9.5% 2.6% 8.7%
24 他 ぴったんこカン・カン ＴＢＳ 1/21(金) 58 417 132 24 28.3% 42.1% 11.9% 7.0% 10.7%




日テレ 1/23(日) 54 982 265 120 34.7% 42.6% 10.1% 1.5% 11.1%
27 他 ペケポン フジ 1/28(金) 57 583 275 184 35.8% 30.3% 19.0% 3.8% 11.1%
28 他 笑点 日テレ 3/6(日) 30 54 14 1 50.0% 18.6% 15.5% 6.2% 9.7%
29 他 ぷっすま テレ朝 3/29(火) 46 1101 606 343 24.9% 41.0% 18.4% 3.9% 11.8%
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第９条 役員の任期は、1 年とする。ただし重任を妨げない。 
第 10 条 会員は所定の会費を納めなければならない。 
第 11 条 本会は、会費・寄付金その他によって運営する。 
第 12 条 本会は、年 1 回総会を開く。ただし、必要があれば代表委員が
臨時総会を招集することができる。 
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